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Categorización de aplicaciones para la 










































GeoGebra en 2D y 3D. Nuevas











































































Estas construcciones están diseñadas para que el usuario
caracterice algún concepto o procedimiento sin
acompañamiento obligatorio de un docente; en general se

























Como su nombre lo indica, este tipo de aplicativos son
actividades que le permiten al docente evaluar procesos,
conocimientos o habilidades. A continuación se presentan los
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